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Важливим фактором розвитку та виживання підприємства в умовах 
сьогодення є зростання всіх факторів, які впливають на результативність 
виробництва [1-3]. Одним із найсуттєвіших факторів ефективності є науково 
обґрунтована організація праці, основними елементами якої є: 
– поділ і кооперування праці, що передбачає науково-обґрунтований 
розподіл працівників за систематизованими трудовими функціями, машинами, 
механізмами, робочими місцями; 
– нормування праці, що передбачає ретельний розрахунок норм витрат 
праці на виробництво продукції і послуг як основу для організації праці  та 
визначення ефективності виробництва; 
– організація і обслуговування робочих місць, що включає їх раціональне 
планування та оснащення згідно з антропометричними та фізіологічними 
даними, атестацію та раціоналізацію робочих місць; 
– організація добору персоналу та його розвиток, що включає 
планування потребу робочій силі, профорієнтацію і профвідбір, наймання 
персоналу, розробку концепції розвитку персоналу на її реалізацію; 
– покращення умов праці, що передбачає усунення шкідливості 
виробництва, надлишкових фізичних, психологічних і емоційних навантажень; 
– ефективне використання робочого часу, оптимізації режиму праці і 
відпочинку; 
– планування і облік праці; 
– мотивація праці; 
– зміцнення дисципліні праці [1, с. 336-337].  
Всі ці питання законодавчо регулюють ряд нормативно-правових актів, 
серед яких особливо необхідно відзначити: Закон України «Про колективні 
договори і угоди», Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про 
відпустки», Закон України «Про зайнятість населення», Закон України «Про 
колективні договори та угоди» та ін. 
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